

















































遍学のための予備知識』（Praecognita ad encyclopediam sive scientiam universalem）にお
いて、学問の定義、および、学問の種類について提示している。まずは学問の定
義から確認しよう。ライプニッツによれば、「学問 scientiaとは真なる諸命題に関







































べている（Cf. A VIII, 2, 656）。また、ライプニッツは1672年から76年にかけてパ
リ、ロンドンに滞在している間に、製薬法、症例報告、治療法を広く収集してい





（Discours touchant la methode de la certitude, et l’art d’inventer pour f inir les disputes, et pour 



























の基礎』（Fundamenta medicinae, 1695）、『体系的な合理的医学』（Medicina rationalis 
systematica, 6vols, 1718-34）といった体系的な著作に加え、12巻にもおよぶ事例研
究集『相談者の医学』（Medicina consultatoria, 12vols, 1721-39）や９巻にわたる長






























































　　関連── 衛生学に含まれ得る sub hygiena comprehendi完全な身体を目指す化





















問官という役職上、ある時は保健官庁設立の提言を行い（Cf. A IV, 3, 370-375）、
































































































間に、医学に役立つ薬草の研究を推奨していたり （Cf. A VIII, 2, 651; 654）、デカ
ルトが残した解剖の草稿を書き写したり（Cf. A VIII, 2, 543-589）、さらに薬の化









Pacidii, PLUS ULTRA, sive initia et specimina SCIENTIAE GENERALIS de instauratione 































ライプニッツは、ジョン・ロックの『人間知性論』（An Essay Concerning Human 


























































［A］＝ Deutsche Akademie der Wissenschaften, ed., Gottfried Wilhelm Leibniz: Sämtliche 






［LP］＝ von Ernst Gerland, ed., Leibnizens und Huygens’s Briefwechsel mit Papin （Berlin: 
Verlag der Königlichen Akademie der Wissenschaften, 1881）. 「LP，頁数」で
表記。
［LSC］＝ François Duchesneau and Justin E. H. Smith, trans., The Leibniz-Stahl 
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Leibniz and Medicine: Subcategories and Positions in Science
TERASHIMA Masahiko
G. W. Leibniz （1646-1716） made various contributions to society, 
including his work as a court adviser. He also collected and organized books 
as a library director and established an academy comprised of a community of 
scholars based on the encyclopedia concept. This paper aims to outline Leibniz’s 
regard of medicine as a discipline. Section 1 begins by identifying the general 
character of medicine while confirming what Scientia was for Leibniz to the 
extent necessary for the thesis of this paper. Section 2 addresses the subcategory 
of disciplines in medicine. We found that, for Leibniz, the major subcategories 
of medicine included physiology, dietetics, symptomatology, pathology, and 
therapeutics, while related areas included surgery, pharmacy, and hygiene. Section 
3 explores medicine’s place in science and reveals that Leibniz considered 
medicine part of natural philosophy in terms of discussing the nature of the 
human body and part of practical philosophy in terms of discussing human 
happiness. When attempting to systematically clarify Leibniz’s medical thoughts 
in a way that is consistent with the framework presented by Leibniz himself, 
under the broad category of medicine, we found it necessary to discuss the above 
subcategories as part of natural philosophy and medicine as part of practical 
philosophy.
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